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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan unsur penting agar kita dapat menikmati hidup 
yang berkualitas, baik di rumah  maupun dalam pekerjaan. Beberapa situasi 
dan kondisi pekerjaan, baik tata letak tempat kerja atau material-material 
yang digunakan, menghadirkan resiko yang lebih tinggi dari pada normal 
terhadap kesehatan. Dengan memahami karakteristik material-material yang 
digunakan dan kemungkinan reaksi tubuh terhadapnya, kita dapat 
meminimalkan resikonya bagi kesehatan (Ridley, 2008). 
Pekerjaan pelintingan rokok merupakan salah satu jenis pekerjaan yang 
monoton atau statis, dimana para pekerja melakukan pelintingan rokok secara 
manual dengan posisi duduk selama proses pekerjaan. Hal ini dapat memicu 
terjadinya kelebihan berat badan yang mempengaruhi nilai indeks massa 
tubuh (IMT) karena tidak sesuainya asupan gizi yang dikonsumsi pekerja 
dengan energi yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas sehingga terjadi 
penimbunaan lemak di dalam tubuh pekerja. Selain itu, para pekerja juga 
dibebani dengan target produksi yang harus dipenuhi sesuai dengan target 
produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini, dapat memicu 
timbulnya stress kerja pada para pekerja. Kelebihan berat badan dan stress 
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kerja yang dialami para pekerja ini dapat menimbulkan meningkatnya 
tekanan darah pada para pekerja (Harrianto, 2010). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar F, pada tahun 
2014 tentang Hubungan Obesitas, Asupan Natrium dan Kalium dengan  
Tekanan Darah pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin Angkatan 2013 
didapatkan hasil yang signifikan antara obesitas (berdasarkan IMT) dengan 
tekanan darah dengan nilai probabilitas p=0,030 atau p=<0,5. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novianingsih E, tahun 
2012 tentang Hubungan Antara Beberapa Indikator Status Gizi dengan 
Tekanan Darah pada Remaja didapatkan hasil Tekanan Darah Sistolik (TDS) 
dan Tekanan Darah Diastolik dipengaruhi oleh IMT  dengan nilai probabilitas 
p=0,010 dan p=0,000. 
Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di PT. Djietoe 
Indonesian Tobacco Coy Surakarta melalui pengukuran Indeks Masa Tubuh 
(IMT) dan tekanan darah pada 10 orang pekerja didapatkan 5 orang memiliki 
kelebihan berat badan dan 4 orang mengalami tekanan darah tinggi.  
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk melakukan 
penelitian mengenai hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah 
pada pekerja pelintingan rokok di PT. Djitoe Indonesian Tobacco.  
 
B. Rumusan Masalah 
“Adakah Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Tekanan Darah pada 
Pekerja Pelintingan Rokok di PT. Djitoe Indonesian Tobacco?” 
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C. Tujuan  
1. Tujuan Umum 
Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan 
darah pada pekerja pelintingan rokok di PT. Djitoe Indonesian Tobacco. 
2. Tujuan Khusus 
a.  Untuk mengetahui indeks massa tubuh pada pekerja pelintingan 
rokok PT. Djitoe Indonesian Tobacco. 
b. Untuk mengetahui tekanan darah pada pekerja pelintingan rokok PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik 
Dapat digunakan sebagai wawasan ilmu dan informasi tentang 
hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada pekerja 
pelintingan rokok, hasil penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal 
untuk pengendalian penyakit tekanan darah tinggi, serta dapat 
dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Aplikatif 
a. Bagi Responden 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan pekerja tentang 
faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada pekerja 
sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut. 
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b. Bagi Pengusaha 
Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai langkah awal 
pengambilan kebijakan untuk pencegahan terjadinya tekanan darah 
tinggi pada pekerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas. 
c. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat menjadi pengalaman langsung dalam 
melakukan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah tentang hubungan 
indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada pekerja pelintingan 
rokok di PT. Djitoe Indonesian Tobacco. 
d. Bagi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Dapat menambah referensi kepustakaan Progam D4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang hubungan indeks massa 
tubuh dengan tekanan darah pada pekerja pelintingan rokok PT. 
Djitoe Indonesian Tobacco. 
 
